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   に和文，英文で併記する．下段に筆頭著老名
   （山田：または 山田・ほか：）と，2語（例：前
   立腺がん・PSAP）からなるrunning titleお
   よび5語（英文）以内のkey wordsを付す．
  （n）英文抄録：ダブルスペースでタイプし，その
   和訳をつける．
 （3）英文原稿はダブルスペースでタイプし，原稿の
  表紙に標題，著者名，所属機関名，key words




  mm，1， m1， kg，9， mg，μ9，％，。C， pHなどと
  する．
 （5）図，表，写真などはすべて別紙とし，写真はト
   リミングする．説明文は一括して記載し和文，英
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   雑誌の場合一著雷名（全員）：題名．雑誌名、
  巻：最初頁～最終頁，発行年
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